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TREBALL DE FI DE GRAU
Farmàcia
Característiques generals – Treball fi de Grau Farmàcia 
Crèdits
6 ECTS = 150 hores de treball per 
part de l’alumne
5è  Sanitat i Gestió Ambientals 
(6 ECTS)
 Assignatures obligatòries 
de menció (6 ECTS)
 Assignatures optatives 
(18 ECTS)
 Estades en Pràctiques 
Tutelades (24 ECTS)
 Treball Fi de Grau 
(6 ECTS)
Curs 2011-2012: 157 estudiants
Curs 2012-2013: 322 estudiants
Característiques generals – Treball fi de Grau Farmàcia
Podrà ser desenvolupat:
 A partir de revisió, documentació i 
investigació bibliogràfica.
 A partir d’un treball de recerca realitzat en 
departaments universitaris.
 A partir d’activitats realitzades en empreses o 
altres institucions (hospitals, centres sanitaris, 
laboratoris clínics, empreses farmacèutiques, 
farmàcies, centres de recerca i altres centres 
acreditats).
Característiques generals – Treball fi de Grau Farmàcia
 El TFG ha de ser un treball personal i 
original, que integri aportacions 
corresponents a un mínim de tres 
àmbits docents del Grau de Farmàcia. 
 Podrà ser proposat: 
 Pels professors Tutors de cada Unitat 
Docent.
 Per l’estudiant.
Característiques generals – Treball fi de Grau Farmàcia 
Àmbits Docents
1. Biofarmàcia i Farmacocinètica.
2. Biologia Cellular.
3. Bioquímica i Biologia Molecular.
4. Botànica.
5. Edafologia.
6. Farmàcia Clínica i Atenció
Farmacèutica.
7. Farmàcia Pràctica.
8. Farmacognòsia i Fitoteràpia.
9. Farmacologia i Terapèutica.
10. Física aplicada i Fisicoquímica.
11. Fisiologia i Fisiopatologia.
12. Fisiologia Vegetal.
13. Gestió Farmacèutica.
14. Història de la farmàcia
15. Immunologia.
16. Legislació i Deontologia.
17. Matemàtica Aplicada i Bioestadística.
18. Microbiologia.






25. Salut Pública. 
26. Tecnologia Farmacèutica.
27. Toxicologia.
Característiques generals – Treball fi de Grau Farmàcia
Organització temporal
 Assignatura de 2on semestre amb 2 períodes d’avaluació. 
 Un únic període de preinscripció a l’octubre. 
 La matriculació té lloc al febrer. 
 La presentació del treball es podrà fer a l’abril o al mes de 
juny.
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Matrícula 1er període 
presentació
2on període  
presentació
Activitats  formatives
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia 
Preinscripció
 Requisits de preinscripció
 Només podran fer la preinscripció aquells alumnes 
que hagin superat un mínim de 210 crèdits.
 Preinscripció – Adjudicació de tema-Tutor
 Setembre: Publicació del llistat de temes per 
àmbits.
 Setembre: Sollicitud de preinscripció.
 L’alumne ordena els àmbits per ordre de preferència. 
 L’assignació de cada alumne a l’àmbit corresponent es farà
segons la nota de l’expedient acadèmic ponderada amb el 
nombre de crèdits superats. 
 L’acceptació de propostes plantejades pels alumnes es farà en 
base a la qualitat de les propostes.
 Novembre: adjudicació definitiva de tema i tutor.
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia
según la nota del 
expediente 
académico 
ponderada con el 




el estudiant ordena els 
àmbits per ordre de 
preferència. 
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia
A la mateixa aplicació l’alumne 
pot proposar el seu tema en un 
àmbit determinat
Segons la nota del 
expedient acadèmic 
ponderada amb el 
nombre de crèdits 
superats
En base a la 
qualitat de 
las propostes
Oferta/Assignació– Treball fi de Grau Farmàcia
Tutors
 La funció del Tutor és la d’orientar i 
assessorar els estudiants i lliurar al final 
un informe normalitzat valorant la feina 
duta a terme per l' alumne (10% de la 
nota). 
 El responsable del resultat final del projecte 
és el propi estudiant.
Treball fi de Grau Farmàcia 
Requisits de Matrícula
 Haver superat 180 crèdits d’assignatures obligatòries del 
primer al sisè semestre i no tenir pendent més de 78 
crèdits d’acord amb la distribució del pla d’estudis
 Tenir assignat un tema i un Tutor per part de la CTFG
Qualificació





MAR ABR MAI JUN JUL
Matrícula 1er període 
presentació
2on període  
presentació
FEB
Característiques treballs– Treball fi de Grau Farmàcia
Marc organitzatiu
 Sessions presencials informatives (2 per any)
 Sessions  formatives i tallers (activitats 





 Realització, presentació pública i defensa 
del TFG (activitat pròpia de l’estudiant). 
Característiques treballs– Treball fi de Grau Farmàcia
Estructura formal del TFG




 Justificació de la feina de integració
dels diferents àmbits
 Introducció / contextualització
 Objectius / hipòtesi
 Material i Mètodes / disseny
 La llengua a emprar en la memòria pot ser qualsevol de les 
dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona. Caldrà
aportar sempre un resum escrit en anglès, d’una llargària entre 
200 i 250 paraules, on també consti el títol en aquesta llengua.
 Les memòries es podran presentar en anglès. En aquest cas 
s’haurà d’adjuntar un resum en alguna de les dues llengües 
oficials.
 Extensió de la memòria: entre 25 i 40 pàgines.





Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia
Presentació i defensa del TFG
 La presentació oral del projecte es fa 
davant d’una comissió integrada per 3 
professors del Grau de Farmàcia, en la 
que al menys un dels àmbits en que 
s’emmarca el treball hi estigui 
representat.
 Temps d’exposició: 10-15 minuts.
 Debat: fins a un màxim de 10 minuts.
Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia
Avaluació
 L’avaluació global de l’assignatura TFG 
integra la nota del projecte 
desenvolupat, calculada com:
 60 % Memòria presentada
 30 % Exposició oral
 10 % Seguiment del treball (avaluació feta 
pel Tutor)
Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia
Rúbriques d’avaluació - Tutor
Millora quant a coneixements (2 %)
Responsabilitat (2 %)





•Elaboració de la memòria i 
contingut
•Discussió i conclusions
•Cerca i gestió bibliogràfica
Coneixement del mètode científic (1.5 %)
Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia
Rúbriques d’avaluació - Memòria
A.-CLARETAT I CORRECCIÓ
DEL TEXT (6.7 %)
Comprensió
Ortografia
B.- ÚS D’ELEMENTS 
GRÀFICS (6.6 %) Les gràfiques taules o figures del treball
C.- ORGANITZACIÓ




Memòria : Format o Comunicació escrita (20%)
Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia
Rúbriques d’avaluació - Memòria
A.QUALITAT CIENTÍFICA DE LA TASCA REALITZADA (15 %)
B.CAPACITAT INTEGRADORA DEL TREBALL (7.5 %)





D.CONCLUSIONS I APORTACIONS PERSONALS (10 %)
Memòria : Contingut conceptual (40%)
A.- QUALITAT DE LA 
PRESENTACIÓ
(6%)
To de veu i Fluïdesa
Atenció
Domini del contingut










Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia 
Rúbriques d’avaluació – Presentació oral i 
defensa
A. SEGURETAT EN LA RESPOSTES I ELS PLANTEJAMENTS DEL 
DEBAT POSTERIOR (6%)
B. SAP FER ÚS DE LA BIBLIOGRAFIA LLEGIDA PER DEBATRE AMB EL 
TRIBUNAL (6%)
Defensa del TFG  (12%)
Avaluació– Treball fi de Grau Farmàcia 
Rúbriques d’avaluació – Presentació oral i 
defensa
Resultats – Treball fi de Grau Farmàcia
Resultats (1 i 2 convocatòria)
